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Pilíře  
 Vlastní zážitky k pochopení těch, kterým chceme 
připravit služby na míru 
 Komunikace 
 Sdílení zkušeností 
Standard Handicap Friendly 
 Obecné požadavky 
 Personál 
 Fondy a služby 
 Technické a materiální požadavky 
 Webové stránky knihovny 
 Spolupráce a propagace 
 Akce 
 Integrační aktivity 
                                                                     http://bezbarierova.knihovna.cz/ 
 
 
Metodiky 
 Dokončené metodiky k jednotlivým druhům 
problematiky lidí s postižením… 
 Lidé se zrakovým postižením 
 Lidé se sluchovým postižením 
 Lidé s mentálním postižením 
 Lidé s tělesným postižením 
 Tvorba tabulek a hledání partnerů a vhodných 
podmínek pro certifikace Handicap Friendly 
 
Sdílení informací na webu 
 „resuscitace“ webu 
 Hledání příkladů dobré praxe a vlastních zkušeností s 
tématem 
 Hledání „pionýrů“ 
 Místo, kde najdu vše, co hledám, kde mi pomohou 
 Informace, kde a kdy budou probíhat tématické 
semináře 
 Informace o nových publikacích, aktualitách 
 FACEBOOK 
 
 
Zajímavé semináře 
 15. 2. Bezbariérové knihovny – Morava: Problematika 
osob s tělesným postižením v knihovnách 
 16. 3. INSPO Praha 
 28.3. prezentace pro Střední školu knih – jak zacházet 
s „návštěvníky knihkupectví“ 
 Jarní semestr 2013 FF MU – KISK „Bezbariérové 
knihovny“ 
 30. 4. Bezbariérové knihovny – Morava: Lidé se 
sluchovým postižením v knihovnách 
Program 
1. blok: Svět sluchového postižení 
 Radka Horáková, katedra Speciální pedagogiky, 
PdF MU 
Osoby se sluchovým postižením a jejich odlišné potřeby, 
nároky a způsoby komunikace. 
 Marie Horáková, Agentura pro neslyšící APPN o. s. 
Jak na sluchové postižení pamatuje česká legislativa? A jak 
s tím souvisí APPN? 
2. Blok: Specifika komunikace. 
Neslyšící a jejich kultura. 
 Saša Zvonek a Tomáš Bukovský, Středisko 
Teiresiás MU 
 Jaká je role Střediska Teiresiás v životě neslyšících 
studentů Masarykovy univerzity? 
 Zuzana Hájková, Trojrozměr o. s. 
 Znakový jazyk – lingvistická lahůdka a oříšek v jednom. 
Existuje literatura ve znakovém jazyce? 
 Marie Basovníková, katedra Češtiny v komunikaci 
neslyšících, FF UK 
 Neslyšící coby kulturní a jazyková menšina. Jaké je 
umění Neslyšících? 
3. blok: Čtenářství neslyšících 
  Jana Lukáčová, MŠ pro sluchově postižené 
Brno-Lesná 
 Představení čítanky pro neslyšící. Praktické 
zkušenosti se čtením neslyšících dětí na ZŠ. 
 Mariana Koutská, katedra Speciální 
pedagogiky, PdF MU 
 Jsou české knihovny přístupné pro neslyšící 
čtenáře? Jaká opatření jsou zaváděna do 
knihovenv zahraničí? 
 Zoja Mikotová a studenti Výchovné 
dramatiky pro neslyšící, Difa JAMU 
 Příklady dobré praxe: Projekt kniha 
Rekapitulace 
 Kdy: 30. 4. 2013 
 Kde: Knihovna Jiřího Mahena v Brně 
 Přihláška: 
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formk
ey=dDJFTFhSVHc0MUZXTTdrWGlMUngtRXc6MA#g
id=0 
 Vložné: 200,-  
Novinky 
 Metodické materiály – práce s dětmi se SP 
 http://www.kjm.cz/metodika 
 Programy pro osoby pečující 
 22. 4. 2013 pilotní setkání 
 Webové stránky přístupné neslyšícím – inspirace v 
KK Karlovy Vary 
 Integrační programy nejen pro děti 
 16. 4. 2013 OKNA 
 A vlastně celá OKNA s mottem „Už zase skáču přes 
kaluže“ 
 Seminář o biblioterapii – Knihovna Kroměřížska 
 Donášková služba a dobrovolníci 
Mýty o lidech s postižením 
 Handicap vs. postižení 
 Člověk s…… (ne mentálně postižený člověk) 
 Existuje velký rozdíl mez postižením od narození a 
postižením získaným v průběhu života (v různých 
etapách). 
 Mentální retardace vs. mentální postižení. 
 Zdravotní znevýhodnění vs. Tělesné postižení 
 Každý má právo na vzdělání. 
 Integrace vs. Inkluze. 
 Neexistují „hluchoněmí“. 
 
 
Mýty o lidech s postižením 
 Vyskytují se v hojné míře lidé s kombinovaným 
postižením. 
 Lidé s kombinovaným postižením jsou i senioři. 
 Neslyšící a neslyšící. 
 Dospělí lidé s mentálním postižením nejsou „jen velké 
děti“. 
 Sexualita lidí s mentálním postižením. 
 Neexistuje „blázinec“. 
 
Mýty o lidech s postižením 
 Každému vyhovuje jiný komunikační systém. 
 Na kvalitě života se podílí: rodina, škola, přátelé, 
učitelé, knihovníci… 
 Existuje také problematika osob pečujících. 
 Pořizování fotografických materiálů není 
samozřejmostí. 
 
Ti „druzí“ a naše komunikace 
 Osobní asistence 
 Asistent pedagoga 
 Tlumočník znakového jazyka 
 Asistenční pes 
 Slepecký pes 
 Knihovník – asistent 
 
Základní legislativa ve vztahu ke 
knihovnám 
 Deklarace práv dítěte 
 Listina základních práv a svobod 
 Zákon č.108/2006 Sb. - Zákon o sociálních službách  
 Vyhláška č. 147/2011 Sb.  o vzdělávání dětí, žáků a studentů se 
speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů 
mimořádně nadaných  
 Zákon č. 384/2008 Sb. o komunikačních systémech neslyšících a 
hluchoslepých osob 
 Zákon č. 89/2012 Sb. - Občanský zákoník  
 Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu 
(Stavební zákon) 
 Vyhláška č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území 
 Zákon č.435/2004 Sb. - Zákon o zaměstnanosti 
 Zákon č. 221/2012 Sb. - Zákon o poštovních službách 
 
 
 
 
 
Zákon o sociálních službách 
108/2006 Sb.  
 §35 (1) Základními činnostmi při poskytování sociálních služeb 
jsou: 
 … 
 výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 
 pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při 
obstarávání osobních záležitostí, 
 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 
 nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, 
soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu 
začlenění, 
 podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních 
návyků a dovedností. 
 ... 
Mgr. Helena Selucká 
Knihovna Jiřího Mahena v Brně 
hselucki@gmail.com  
